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Tugas akhir ini bermula dari ketertarikan penulis terhadap pemanfaatan 
energi listrik sebagai energi alternatif terbarukan yang kedepannya memiliki 
prospek besar untuk dikembangkan. Ide tugas akhir ini berasal dari Bapak Hasyim 
Asy’ari, ST.MT. Beliau menawarkan judul tugas akhir mengenai pemanfaatan 
energi listrik sebagai energi alternatif terbarukan pengganti Bahan Bakar Minyak 
(BBM) yang diaplikasikan pada Mesin Pemotong Rumput. Setelah berkonsultasi 
akhirnya penulis berminat untuk melakukan penelitian dan penulis memutuskan 
untuk membuat proposal tugas akhir sekaligus meminta kesediaan Bapak Umar, 
ST.MT sebagai pembimbing satu dan kesediaan Bapak Ir. Jatmiko, MT sebagai 
pembimbing dua. 
Setelah seminar proposal dibuat dan disetujui untuk ditindak lanjuti sebagai 
tugas akhir, akhirnya penulis melakukan penelitian mengenai mesin pemotong 
rumput ini. 
Pembuatan mesin pemotong rumput ini dilaksanakan di Bengkel Sepeda 
Motor yang bernama Adit Jaya Motor. Mas Tegoh seorang pemilik bengkel 
tersebut meminjamkan dan mempersilahkan peneliti untuk meminjam alat-alatnya 
guna merakit atau membuat mesin pemotong rumput. Beliau juga membantu 
peneliti dalam pengecetan mesin pemotong rumput ini. Untuk peralatan lain, 
peneliti meminjam alat di Laboratorium Teknik Elektro SMK Muhammadiyah 
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Penelitian ini bertujuanmerancang mesin pemotong rumput dengan 
menggunakan motor listrik 100 watt dan mengetahui ketahanan energi pada 
akumulator. 
Desain mesin pemotong rumput menggunakan energi listrik dari PLN 
yang disimpan dalam akumulator 12 volt 10 Ah dengan battery charger untuk 
pengisiannya. Energi listrik tersebut akan digunakan sebagai sumber listrik pada 
saat mesin berfungsi sebagai penggerak motor AC 220 volt 100 watt. Inverter 
berkapasitas 200 watt sebagai pengubah tegangan DC 12 volt ke AC 220 volt. 
Untuk mengatur putaran, menggunakan pengatur kecepatan motor. 
Hasil pengujian berdasarkan pengatur kecepatan tanpa beban pada 
motor, posisi potensio minimal, tegangan pada motor 30 volt motor tidak dapat 
berputar. Posisi potensio ½ , tegangan pada motor 110 volt dan motor berputar 
3025 Rpm dengan arus pada motor 0.15 ampere, akumulator tahan selama 202 
menit. Posisi potensio ¾ tegangan pada motor 165 volt berputar 4537 Rpm 
dengan arus pada motor 0.2 ampere, akumulator bertahan selama 153 menit. 
Posisi potensio maksimal tegangan pada motor 220 volt berputar 6051 Rpm 
dengan arus pada motor 0.3 ampere, akumulator bertahan selama 100 menit. 
Sedangkan menggunakan beban (rumput), Posisi potensio minimal dan posisi 
potensio ½ motor tidak dapat berputar. Posisi potensio ¾ motor berputar 3615 
Rpm dengan arus pada motor 0,35 amper ,akumulator bertahan selama 85 
menit. Posisi potensio maksimal motor berputar 5020 Rpm dengan arus pada 
motor 0.45, akumulator bertahan 68 menit. Ketahanan energi pada akumulator 
tersebut berdasarkan indikator alarm yang mendeteksi pada saat low battery 
(10.4 – 11 volt). 
 
Kata kunci :Pemotong rumput, Inverter, Motor. 
 
 
